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APRESENTAÇÃO 
são do conhecimento de todos as dificuldades existentes p~ 
ra dar andamento a atividades por muitos consideradas como não priorit~ 
rias, como por exemplo a edição de um Anuário. 
Sabem todos ainda que quando o idealismo nao se faz presen 
te, ai mesmo, é que essas dificuldades tornam-se quase intransponiveis. 
Nessas condições, a última edição do Anuário do Instituto 
de Geociências que veio a lume foi a de 1979. 
Ao reassumirmos, para novo mandato, a Direção do Institu-
to, pensamos imediatamente em reativar aquela publicação, quanto mais 
nao fosse, para o atendimento da demanda internacional, pois que diaria 
mente nos chegam inúmeros pedidvs. 
Resolvemos então,para atingir esse objetivo, solicitar a 
colaboração da Professora LUCY A. R. FREIRE que gentilmente acedeu a e-
ditar o nosso já bastante conhecido Anuário e assim é que estamos entre 
gando neste 19 semestre de 1983 o volume referente a 1980 e esperamos 
entregar o de 1981 no 29 semestre. 
Agradecemo,s ainda a colaboração das pessoas que constitui-
ram o Corpo Editorial e ao FunCionário Romeu Costa, responsável pela pa~ 
te gráfica, e ao aluno Jorge Cleodoan Almeida de Souza, que auxiliou na 
paginação. 
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